
































































既存の地震カタログ (National Geophysical 
and Soler-Terrestrial Data Center and World 












(Extreme : more than $ 25 million， Severe: $ 5 
million to $ 25 million， Moderate: $1 million to 




































一人当たり GNP' データ数 一人当たり GNPの平均値
CUS$) (地震数) CUS$) 
500未満 13 312 
5心0-1，000 8 808 
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一人当たり GNP (ドル)
b=O.31 (pcGNP)0.16 
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On the basis of disaster data collected from an existing earthquake catalog， we derived an empirical 
equation to correlate the per capita GNP of an affected country with the damage amount in an earthquake 
normalized by the number of deaths. The equation was applied to examine the relationship between per 
capita GNP and the rate of damage to an affected country's GNP.The result suggested relative economic 
vulnerability to earthquakes in developing countries having threshold economy. 
